〈研究ノート〉被災地の仮設商店街の現状からみる住民主体の復興の課題 : 復興商店街の「仮設期」に着目して by 小宅 優美
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᭶ࠥ᭶ ᚟⯆༠㆟఍⊂⮬ࡢ᚟⯆ࣉࣛࣥ࡜ࠊᕷࡢ᚟⯆ࣉࣛࣥ࡜ࡢ
᧿ࡾྜࢃࡏ୍࣭ᮏ໬
ᖺ ᭶ࠥ᭶ ༊⏬ᩚ⌮࡟ࡘ࠸࡚⾜ᨻഃ࡜ࡢㄪᩚ
ᖺ㏻ᖺ ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദࠊ᚟⯆࡟ྥࡅࡓᥦ᱌ࢆసᡂ
ᖺ ᭶ࠥᖺ ᭶ ᚟⯆ᗇࠕ᪂ࡋ࠸ᮾ໭ࠖඛᑟࣔࢹࣝ஦ᴗ᥇ᢥ
ᖺ㏻ᖺ ⅏ᐖබႠఫᏯ᏶ᡂ࡟క࠺ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᙧᡂ
ᖺࠥᖺ 132ἲே (7,&ࡢࠕྑ⭎ࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ

 ࡲࡓࠊᖺኟ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࠊ㤳㒔ᅪ࡟ᅾఫࡍࡿᘓ⠏Ꮫࡸ♫఍ᕤᏛࡢᑓ㛛ᐙࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࠕᮾ
ிᑓ㛛ᐙᨭ᥼ࢢ࣮ࣝࣉ㸦௨ୗࠊࠕᨭ᥼ࢢ࣮ࣝࣉ 㸧ࠖࠖࡀ᚟⯆ࡢᨭ᥼ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ
༠㆟఍ࡢ஦ົᒁࡀ㐍ࡵࡿఫẸ୺యࡢࠕ᚟⯆ࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖࡢィ⏬ࡢసᡂࡸᐇ⾜࡟㛵ࡋ࡚ࠊ⾜ᨻ࡬
ࡢせᮃ᭩ࢆࡲ࡜ࡵࡿ㝿ࡢᨭ᥼ࡸࠊ᚟⯆࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദࡢᨭ᥼ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ᨭ᥼ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊࠕ࡜ࡼ࣐ࣝࢩ࢙ ࡢࠖタ❧࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡶᵓࠊ ᝿ẁ㝵ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢẁ㝵࠿ࡽ
㛵ࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊ୰ᑠᶵᵓࡸ⾜ᨻ࡜ࡢㄪᩚࢆᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㇏㛫ᆅ༊ࡢ᚟⯆ࡢ㐣⛬࡛ࡣࠊᑓ㛛ᐙ
ࡢᨭ᥼ࢆಶูⓗ࣭㛗ᮇⓗ࡟ཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺᗘ࡟ධࡾࠊ༠㆟఍ࡣ఍ࡢ┠ⓗࢆ⾲㸰ࡢࡼ࠺࡟ኚ᭦ࡋࡓ㸯㸰ࠋࡇࢀࡣࠊ㟈⅏Ⓨ⏕࠿ࡽ㸴ᖺ
ࡀ⤒㐣ࡋࠊ㇏㛫ᆅ༊ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࡀኚᐜࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓኚ᭦࡛࠶ࡿࠋኚ᭦ࡢ⫼ᬒ࡟࠶
ࡿㄢ㢟࡜ࡣࠊᅵᆅ༊⏬ᩚ⌮ᚋࡢఫᏯ෌ᘓ⪅ࡀ ᡞ⛬ᗘ࡟ぢ㎸ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ⿕⅏ୡᖏࡢ࠺ࡕᮍᖐ
㑏ୡᖏࡀ ᡞ⛬ᗘ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸯㸱ࠋ≉࡟ࠊᏛ㱋ᮇࡢᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿୡ௦ࡢᖐ㑏ࡀ
㞴ࡋࡃࠊᆅ༊඲యࡢ㧗㱋໬ࡀ㐍ࡳࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ⾶㏥ࡀ༴᝹ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㄢ㢟ࡣࠊ㟈⅏
Ⓨ⏕┤ᚋࡢࠕὠἼ⿕⅏࠿ࡽࡢ᚟ᪧࠖࡢඛ࡟࠶ࡿㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊᆅᇦࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࡢᐇែ࡟࠶ࢃࡏ
ࡓኚ᭦ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋⓎ⅏┤ᚋ࡜␗࡞ࡾࠊ⌧ᅾࠊ༠㆟఍ࡀᑐᛂࡍࡿㄢ㢟ࡣࠕ᚟⯆ࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖ࡟
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↔Ⅼ໬ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋఫẸ඲యࡢ㧗㱋໬ࡀ㐍ࡴ୰ࠊ㛗ᮇⓗ࡞ほⅬ࡛ᆅᇦࡢᑗ᮶ࢆぢ㏻ࡍࡇ
࡜⮬యࡢㄢ㢟ࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ༠㆟఍ࡢ஦ົᒁࡢ௦᭰ࡾࡸࠊ┤᥋ⓗ࡞ὠἼ⿕⅏ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸࡞࠸
ఫẸࡶྵࡵࡓࠊ᚟⯆ࡢඛࢆぢ㏻ࡋࡓィ⏬❧᱌ࡀ༠㆟఍஦ົᒁࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

⾲ ࡩࡿࡉ࡜㇏㛫᚟⯆༠㆟఍ࡢ┠ⓗࡢኚ㑄
 ┠ⓗ
ᖺᗘ
௨๓
ᮏ఍ࡣࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࢆᩍカ࡟㇏㛫༊ẸࡀὠἼ࡟᛼࠼ࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊᖹ✜࠿ࡘ
άẼ࡟‶ࡕࡓࡩࡿࡉ࡜ࡢ෌⏕࡜᚟⯆ࡢᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚༠㆟ࡍࡿⅭ࡟ḟ࡟ᥖࡆ
ࡿάືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
㸦㸧ὠἼく᮶ࢆ᝿ᐃࡋࡓࡩࡿࡉ࡜෌⏕᚟⯆࡟ྥࡅࡓせᮃάື
㸦㸧ὠἼく᮶ࢆ᝿ᐃࡋࡓࡩࡿࡉ࡜෌⏕᚟⯆࡟ྥࡅࡓఫẸ࡬ࡢၨⵚάື
㸦㸧ࡑࡢ௚ὠἼく᮶ࢆ᝿ᐃࡋࡓࡩࡿࡉ࡜෌⏕᚟⯆࡟㛵ࡍࡿᚲせ࡞άື
ᖺᗘ
௨㝆
ᮏ఍ࡣࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡛⏒኱࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓ㇏㛫ᆅ༊ࡢ෌⏕᚟⯆ࢆࠊఫẸࡢ
❧ሙ࡛⪃࠼ࠊὠἼ࡟ᙉ࠸Ᏻ඲࠿ࡘ㨩ຊࡢ࠶ࡿ⏫࡟⸽ࡽࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍ
ࡿࠋࡇࡢ┠ⓗ࡟ἢࡗ࡚ࠊ௨ୗࡢάືࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ
㸦㸧༊⏬ᩚ⌮ᚋࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ᩥ໬ࡢ෌⏕᪉⟇ࡢ᳨ウ
㸦㸧ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ᩥ໬ࡢ⥅ᢎࠊ༊Ẹࡢ஺ὶࠊ⏕ά⎔ቃᩚഛάື
㸦㸧㟈⅏๓ࡢୡᖏᩘᅇ᚟࡟ྥࡅࡓᐃఫಁ㐍άື㸦༊᭷ᆅࠊࡑࡢ௚ࡢᮍ฼⏝
Ꮿᆅࡢά⏝㸧
㸦㸧᚟⯆ࡲࡕ࡙ࡃࡾ㸦ᐃఫಁ㐍➼㸧࡟ྥࡅࡓ༊ෆእ࡬ࡢ᝟ሗⓎಙάື
㸦㸧㟈⅏ࡢグ᠈ࢆ⥅ᢎࡍࡿάື

㸰㸰㸬᚟⯆ၟᗑ⾤ࠕ࡜ࡼ࣐ࣝࢩ࢙ࠖタ❧ࡢ⤒⦋
㸦㸯㸧⤌⧊໬ࡢ⤒⦋࡜┠ⓗ
 ᖺ  ᭶࡟ࠕ㇏㛫⏘
ᴗ෌⏕᳨ウ఍㆟ ࠖࡀⓎ㊊ࡋ
ࡓࠋࡇࡢ఍ࡢ┠ⓗࡣࠊࠕ㇏
㛫ࡢ⏘ᴗࡢ෌⏕ࠊ⏘ᴗᣐⅬ
ࡢᙧᡂࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚ඹ
ྠࠊ༠ຊࡋ᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊ
ࡑࡢᐇ⾜ࠊᐇ⌧ࢆᅗࡿࡇ࡜ࠖ
࡛࠶ࡾࠊ㇏㛫ᆅ༊࡟࠾࠸࡚
㟈⅏௨๓࠿ࡽ஦ᴗࢆ࠾ࡇ
࡞ࡗ࡚࠸ࡓ஦ᴗ⪅ࡸࠊ௒ᚋ஦ᴗࢆ࠾ࡇ࡞࠾࠺࡜ࡍࡿ⪅ࠊ༠㆟఍஦ົᒁࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀᵓᡂဨ࡜
ᅗ ᚟⯆ၟᗑ⾤ࠕ࡜ࡼ࣐ࣝࢩ࢙ࠖࡢእほ
㸦ᖺ㸶᭶᪥➹⪅᧜ᙳ㸧
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࡞ࡗࡓ㸯㸲ࠋ
㇏㛫⏘ᴗ෌⏕఍㆟ࡣࠊᖺ࡟୍ᖺ㛫ࢆ࠿ࡅ࡚࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆࡶ࡜࡟
ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࠕ㇏㛫᚟⯆ࡲࡕ࡙ࡃࡾᥦゝࠖࢆࡶ࡜࡟ࠊ㇏㛫ᆅ༊ࡢ⏘ᴗ෌⏕ࢆ࠸࠿࡟㐍ࡵࡿ࠿
ࡀヰࡋྜࢃࢀࡓࠋ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡣࠊࠕᗑࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡾ⏕ά࡟୙౽ ࠖࠊࠕఫẸࡀᑡ࡞࠸࡜ᗑࡶ
ᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ ࠖࠕᗑ⯒ࠊᕤሙ㸦Ỉ⏘ຍᕤ㸧ࠊẸᐟ࡜ࡶ⮬ຊ෌ᘓࡣᅔ㞴ࠖ࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊࠕ⏘ᴗᣐⅬࠊ⏕άᣐⅬࢆࡳࢇ࡞ࡢຊ࡛෌⏕᚟⯆ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ᥦゝ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ㸯㸳ࠋࡇ
ࢀࢆཷࡅࠊ㇏㛫⏘ᴗ෌⏕఍㆟࡛ࡣࠊ୰ᑠᶵᵓࡀᐇ᪋ࡍࡿࠕ௬タ᪋タ᭷ຠά⏝➼ᨭ᥼஦ᴗ㸦ຓ
ᡂ㸧ࠖ ࡢ᳨ウࡸࠊ」ᩘࡢ௻ᴗࡀࢢ࣮ࣝࣉ࡛᚟ᪧࡍࡿሙྜ࡟ฟࡉࢀࡿࠕࢢ࣮ࣝࣉ⿵ຓ㔠㸯㸴ࠖࡢ
᳨ウࡀጞࡲࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊྠ᫬ᮇ࡟ ᖺ ᭶ࡼࡾ᚟⯆ᗇࡀ࠾ࡇ࡞࠺ࠕ᪂ࡋ࠸ᮾ໭ࠖඛᑟࣔࢹࣝ஦ᴗ࡟᥇ᢥ
ࡉࢀࡓࡇ࡜࡛ࠊຓᡂ㔠ࢆᚓ࡞ࡀࡽࠊࠕᡞࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜⏘ᴗࡢ෌⏕ࠖࢆ┠ᣦࡋ࡚άືࢆ
㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ㇏㛫ᆅ༊ෆ࡟௬タఫᏯࡀᘓタࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ㟈⅏๓ࡲ࡛ࡢఫᒃ࡬ఫࡳ⥆
ࡅࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡗࡓఫẸࡣࠊᆅ༊እ࡟࠶ࡿ௬タఫᏯ࡬࡜⛣ࡽࡊࡿࢆᚓࡎࠊከࡃࡢఫẸࡣࠊ
ᕷෆྛᆅࡢ௬タఫᏯࡸࡳ࡞ࡋ௬タ࡬࡜⛣ࡗࡓࠋ㇏㛫ᆅ༊ෆ࡟ᘓタࡉࢀࡿ⅏ᐖබႠఫᏯࡢ᏶ᡂ
ࡀ ᖺ࡟ணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ⅏ᐖබႠఫᏯධᒃࡢ๓ᚋࢆ㏻ࡋ࡚ࠊఫẸࡢ஺ὶࢆ࠸࠿࡟ಖࡘ
࠿࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓ㸯㸵ࠋ
௨ୖࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᖺ ᭶࠿ࡽࠕ㞳ᩓࡍࡿఫẸࡢ஺ὶࢆ῝ࡵࠊ᚟⯆ᚋࡢࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕෌ᵓ⠏ࠖ࡜ࠊ௬タၟᗑ⾤㛤ጞࡲ࡛ࡢຓ㉮ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ᪥᭙ᕷࠖࡀጞࡲࡗࡓ㸯㸶ࠋࡇࡢ
᪥᭙ᕷࡣࠊ᭶࡟㸯ᗘࠊ➨㸯᪥᭙᪥࡟㛤ദࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊᖺ ᭶ ᪥ࡲ࡛⥆ࡅࡽࢀࡓࠋ
ᖺ ᭶࡟༠㆟఍ࡀ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ᮶ሙ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸯㸷࠿ࡽࡣࠊ᪥᭙ᕷ࡟᮶ሙࡍࡿேࠎࡢ༙
ᩘ௨ୖࡀࠊ㸱ᅇ௨ୖ఍ሙࢆゼࢀࡓࣜࣆ࣮ࢱ࣮࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸࠊࡑࡢከࡃࡀࠕ᪂㩭࡞㎰⏘≀ࡸᾏ
⏘≀ࡀ㈍኎ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ ࠖࠊࠕᆅඖఫẸࡓࡕ࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾ࣭ࡩࢀ࠶࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠖ࡟ᮇᚅࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊ௒ᚋ㈙࠸ࡓ࠸ၟရ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕᾏ⏘≀㸦⏕㩭ရ㸧ࠖࠊࠕ㔝࣭⳯ᯝ≀㸦⏕
㩭ရ㸧ࠖࡀ✺ฟࡋ࡚㑅ࡤࢀ࡚࠾ࡾࠊ᪂㩭࡞ရ≀ࢆ㏆ሙ࡛㉎ධࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ᆅඖࡢேࠎࡢ㟂せࡀ
࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ᪥᭙ᕷ࡛ࡣࠊ㇏㛫ᆅ༊ࡢ፬ே఍࡟ࡼࡿ㣧㣗≀ࡢ㈍኎ࡸࠊᆅඖࡢ㎰ᐙ࡟ࡼࡿ㔝⳯
ࡢ㈍኎ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࠊ㇏㛫ࢆ㞳ࢀ࡚⏕άࡍࡿேࠎࡀ㢦ࢆྜࢃࡏࠊ஺ὶࡍࡿሙ࡜࡞ࡗࡓࠋ
⥆࠸࡚ࠊᖺ ᭶࡟ࡣࠕ㇏㛫௬タᗑ⯒‽ഛ఍ࠖࡀⓎ㊊ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ௬タၟᗑ⾤ࡢ㛤ጞ
࡟ࡴࡅࡓලయⓗ࡞‽ഛࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢ⤌⧊࡛ึࠊ ᅇ࡟ࡣᆅඖࡢ஦ᴗ⪅ࡀ ྡฟᖍࡋࠊヰࡋ࠶
࠸ࡀࡶࡓࢀࡓࠋᙜึࠊ௬タၟᗑ⾤ࡣࠊ≀㈍࣭እ㣗࣭⨾ᐜ࣭ᐟἩ࣭⤫ᣓ࡜࠸࠺㸳ࡘࡢ㒊㛛࡟ศ
࠿ࢀ࡚㐠Ⴀࡍࡿࡇ࡜ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ ᖺ  ᭶࡟ฟᗑ⪅ࡢ᭱⤊Ỵᐃࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓ
⤖ᯝࠊ⨾ᐜ㒊㛛ࡣฟᗑࡀぢ㏦ࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ௬タၟᗑ⾤⤊஢ᚋࠊ㇏㛫ᆅ༊࡟ࠕ㐨ࡢ㥐ࠖࢆ
タᐃࡍࡿ࡜࠸࠺ᵓ᝿ࢆぢ㉺ࡋ࡚ࣇ࣮ࢻࢥ࣮ࢺᙧᘧ࡟ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊྛ㒊㛛ࡈ࡜࡟ᗑ⯒
ࢆࡶࡘᙧែ࡟ኚ᭦࡟࡞ࡗࡓ㸰㸮ࠋ᭱⤊ⓗ࡟ࠊ㐠Ⴀయไࡣ⾲㸱ࡢࡼ࠺࡟Ỵᐃࡉࢀ㸰㸯ࠊ᚟⯆ၟᗑ⾤
ࠕ࡜ࡼ࣐ࣝࢩ࢙ࠖࡣ ᖺ ᭶ ᪥࡟ࣉ࣮ࣞ࢜ࣉࣥࠊᖺ ᭶ ᪥ࡢࢢࣛࣥࢻ࣮࢜ࣉ
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ࣥࢆ㏄࠼ࡓࠋ
௨ୖࡢ⤒⦋࠿ࡽࡣࠊ㇏㛫ᆅ༊࡟࠾࠸࡚௬タၟᗑ⾤ࡢᩚഛࡣࠊ༠㆟఍࡟ࡼࡿⓎ᱌࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࡢᚋࡶࠊ༠㆟఍࡜ྛ‽ഛ఍ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊ⅏ᐖබႠ
ఫᏯࡢᘓタ᏶஢ࢆ┠ᣦࡋ࡚ᩚഛࡉࢀࡓࡇ࡜࡛ࠊࢢࣛࣥࢻ࣮࢜ࣉࣥࡀ㟈⅏Ⓨ⏕࠿ࡽ㸲ᖺ⤒㐣ࡋ
ࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡾࠊ᪤࡟஦ᴗ෌㛤ࡋ࡚࠸ࡿ஦ᴗ⪅ࡀࠊ௬タၟᗑ⾤࡟ධᒃࡋࡓሙྜࡢ⿵ຓࡢᑐ㇟࡜
࡞ࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟ࡀᾋୖࡋࡓྠࠋ ᵝ࡟ࠊ᪂つ࡟஦ᴗࢆጞࡵࡓ࠸࡜࠸࠺᪂つཧධ⪅ࡣࠊ
௬タ᪋タᩚഛ஦ᴗࡢᑐ㇟࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ௬タၟᗑ⾤ධᒃࢆ᩿ᛕࡏࡊࡿࢆ࠼࡞࠿ࡗࡓࠋ࠸
ࡕ᪩ࡃ஦ᴗࢆ෌㛤ࡋࡓ⿕⅏஦ᴗ⪅ࡸ᪂つཧධ⪅ࡣࠊ⦰ᑠഴྥ࡟࠶ࡿ⿕⅏ᆅ࡟࠾࠸࡚ࠊ㈗㔜࡞
Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾࢆ࠸࠿࡟ࠊไᗘⓗ࡞ഃ㠃࠿ࡽ௬タၟᗑ⾤࡟ໟᦤ࡛ࡁࡿ࠿ࡣࠊ᳨
ウࡍ࡭ࡁㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

⾲ ௬タၟᗑ⾤ࡢ㐠Ⴀయไ
㒊㛛 ෆᐜ
㇏㛫ᆅ༊࣭
ࡩࡿࡉ࡜㇏㛫᚟⯆༠㆟఍
඲యㄪᩚࠊᅵᆅࡢ೉ᆅࠊ㇏㛫௬タᗑ⯒༠ാ஦ᴗ఍
ࡢ஦ົᒁ
㇏㛫௬タᗑ⯒༠ാ஦ᴗ఍㸦ྛ஦ᴗ⪅ࠊ༠ാ
ຍᕤ㈍኎఍ࠊ༠㆟఍஦ົᒁ㸧
඲య㐠Ⴀࡢ༠ຊࠊ༠ാࢫ࣮࣌ࢫࡢ⟶⌮ࠊ᪥᭙ᕷ㛤
ദࠊᗈ࿌ᐉఏ
⿕⅏஦ᴗ⪅ ⮬ᕫᗑ⯒࣭ᕤሙࡢ⟶⌮ࠊ㐠Ⴀ
㇏㛫༠ാຍᕤ㈍኎఍ ㇏㛫ཬࡧ࿘㎶ᆅ༊ࡢ༠ാ࡟ࡼࡿຍᕤ࣭㈍኎ࠊࠕ᪂ࡋ
࠸ᮾ໭ࠖඛᑟࣔࢹࣝ஦ᴗࡢᐇ᪋
 
㸦㸰㸧࡜ࡼ࣐ࣝࢩ࢙ࡢᴫせ
࡜ࡼ࣐ࣝࢩ࢙ࡣࠊ㣧㣗ᗑ㸰㌺ࠊ」ᩘࡢ஦ᴗ⪅ࡢጤク㈍኎࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡍࡿඹྠ㈍኎ᗑࡀ㸯㌺ࠊ
㩭㨶࣭᝷⳯ࡀ㸯㌺ࡢィ㸲ᗑ⯒࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕඹྠ㈍኎ᗑࡣࠊ㟈⅏๓࡟∵ஙࡢ㈍኎
ᗑࢆႠࢇ࡛࠸ࡓ஦ᴗ୺ࡀ∵ஙࡢ㈍኎ࢆṆࡵࠊ㔝⳯ࡸ⥲⳯➼ࢆᢅ࠺ၟᗑ࡜ࡋ࡚Ⴀᴗᙧែࢆኚ᭦ࡉ
ࡏ࡚෌㛤ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᗑෆ࡛ࡣࠊ㈍኎ጤクࡉࢀࡓᆅඖࡢ࠿ࡲࡰࡇࡸ㔝⳯ࠊ⏕ά࡟ᚲせ࡞㞧
㈌ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ඹྠ㈍኎ᗑࡢ኱ࡁ࡞≉ᚩࡣࠊ๓㏙ࡋࡓࠕ᪥᭙ᕷࠖ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓ፬ே఍ࡢዪᛶࡓࡕࢆ୰ᚰ࡟
ᆅඖࡢዪᛶࡓࡕࡀࠊᚑᴗဨ࡜ࡋ࡚㐠Ⴀ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᙼዪࡓࡕࡣࠕ㇏㛫ࡢ࠿࠵ࡕ
ࡷࢇࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ࠸ࢃࡁᕷࡢἢᓊ㒊࡛ぶࡋࡲࢀ࡚ࡁࡓ㒓ᅵᩱ⌮ࡢࠕࡉࢇࡲࡢ࣏࣮࣏࣮↝ࡁࠖࢆ୰
ᚰ࡟ࠊ⥲⳯ࡸₕࡅ≀ࠊᘚᙜࠊᡭⱁရ➼ࢆ㈍኎ࡋ࡚࠸ࡿࠋዪᛶࡓࡕࡣࠊ༠㆟఍ࡀ⤌⧊ࡋࡓࠕ༠ാ
ຍᕤ㈍኎఍ࠖࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚άືࡋ࡚࠾ࡾࠊዪᛶࡓࡕࡀࡘࡃࡗࡓရࠎࡣࠊ༠ാຍᕤ㈍኎఍ࡀ
ඹྠ㈍኎ᗑ࡟㈍኎ࢆጤクࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧᘧ࡛㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㟈⅏๓ࡣࠊỈ⏘ຍᕤရࡢᕤሙࡸẸ
ᐟ࡛ാ࠸࡚࠸ࡓዪᛶࡀከࡃࠊඹྠ㈍኎࡜࠸࠺ᙧ࡛஦ᴗ࡟ཧຍࡋࡓ⤒㦂ࡢ࠶ࡿዪᛶࡣ࠸࡞࠸ࠋ௚
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ࡢ㣧㣗ᗑࡀࠊ㟈⅏๓࠿ࡽࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᣢࡘ୰࡛ࠊඹྠ㈍኎ᗑࡣ㐠Ⴀయไࡸࠊ㈍኎ࡢရࠎࡢ㑅ู
࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊᡭ᥈ࡾࡢ≧ែ࡛ࡢࢫࢱ࣮ࢺ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ୰ᑠᶵᵓࡢຓᡂ࡜ྠ᫬୪⾜ⓗ࡟ࠊࠕ⏕ά࣭⏘ᴗࡢᣐⅬࢆ๰ࡿࠖ࡜࠸࠺┠ⓗࢆᥖࡆ
ࡓࠕ᪂ࡋ࠸ᮾ໭ࠖඛᑟࣔࢹࣝ஦ᴗࡀࠊඹྠ㈍኎ᗑࢆ୰ᚰ࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ࡜ࡼ࣐ࣝࢩ࢙ࡢ
≉ᚩ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ

㸰Ѹ㸱㸬ᮏタ࡬ࡢ㑅ᢥࢆ㏕ࡽࢀࡿ௬タၟᗑ⾤
㇏㛫ᆅ༊ࡢ༊⏬ᩚ⌮஦ᴗࡢ⤊஢ࡣ  ᖺࡀணᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢᗑ⯒ࡣ  ᖺ 
᭶ᮎࡲ࡛ࡢධᒃᮇ㝈ࢆ๓࡟ࠊᮏタࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢỴ᩿ࢆ㏕ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᖺ ᭶࠿ࡽࠊྛᗑ
⯒ࡀ㞟ࡲࡗ࡚௒ᚋࡢ᪉㔪ࢆヰࡋྜ࠺ᶵ఍ࡀ᭶㸯ᅇ⛬ࡶࡓࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊྛᗑ⯒࡜ࡶ᫂☜࡞⤖ㄽࡀ
ฟࡏ࡞࠸⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡑࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࠊၟᗑ⾤ࡈ࡜ᮏタࡋࡓሙྜࡢ㐠Ⴀᙧែࡢ᪉ἲࡀ☜❧ࡋ
࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠊᮏタࡋࡓሙྜࡢᐙ㈤ࡸඹ┈㈝➼ࡢ㈨㔠㠃࡛ࡢ୙Ᏻࠊ༠㆟఍ࡀᡴࡕฟࡍ᚟⯆ࣉࣛ
ࣥࡢᐇ⌧ྍ⬟ᛶࡀぢ㏻ࡏ࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ ᖺኟ࡟㇏㛫ᆅ༊࠿ࡽ⣙  ࢟ࣟ༡
ୗࡋࡓἢᓊ㒊࡟኱ᆺࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮ࡀ࣮࢜ࣉࣥࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡾࠊほග㠃࡛ࡢ᮶ᐈࡀῶᑡ
ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺୙Ᏻࡶᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋ
≉࡟ࠊ᚟⯆༠㆟఍ࡢࠕ⏕ά࣭⏘ᴗࡢᣐⅬࢆ๰ࡿࠖ࡜࠸࠺᚟⯆ࣉࣛࣥ࡜ࠊ௬タၟᗑ⾤ࡢᐇែࡢ
㱈㱒ࢆ࠸࠿࡟ᇙࡵࡿ࠿ࡣ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ⏕ά⏝ရࡢ඘ᐇࡀồࡵࡽࢀࡓඹྠ㈍኎ᗑࡣࠊຓᡂ
㔠ࢆ฼⏝ࡋ࡞ࡀࡽ⌧ᅾࡶ㐠Ⴀࢆ⥆ࡅࡿࡶࡢࡢࠊࠕࡇࡢᗑࡢᙺ๭ࡣ⤊ࢃࡗࡓࢇࡔࡼ࡞ ࡜ࠖࢫࢱࢵࣇ
ࡀ₃ࡽࡍ⛬ࠊ฼⏝ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪤࡟ࠊ㇏㛫ᆅ༊࡟ఫࡴఫேࡢከࡃࡀ㌴ࢆ౑ࡗ࡚ࠊ⾤୰࡟࠶
ࡿࢫ࣮ࣃ࣮࣐࣮ࢣࢵࢺ➼࡟㈙࠸ฟࡋࡀ⾜ࡅࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊඹྠ㈍኎ᗑࡀ⌧≧ࡢࡲࡲᮏ
タ⛣㌿ࡍࡿ࡟ࡣཝࡋ࠸≧ἣ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
༠㆟఍ࡢᡴࡕฟࡍ᚟⯆ࣉࣛࣥࡣࡇࢀࡲ࡛ࡶぢ┤ࡋࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ྛ
ᗑ⯒ࡢࢫࢱࢵࣇࡸࠊᆅᇦఫẸࡀ῝ࡃ㛵୚ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ᚟⯆ࣉࣛࣥࡢぢ┤ࡋࡢࣉࣟࢭࢫࡣᖖ࡟බ
㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ➼࡬ࡢ୍⯡ࡢᆅᇦఫẸࡢཧຍࡀᅛᐃ໬࣭ ῶᑡࡋࡓࡇ࡜ࡸ้ࠊ ࠎ
࡜ኚ໬ࡍࡿ᚟⯆≧ἣࡀᙳ㡪ࡋࠊ᚟⯆ࣉࣛࣥࡀᐇែ࡜ࡢ㱈㱒ࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸱௬タၟᗑ⾤ࡢ⌧≧࠿ࡽࡳࡿㄢ㢟
㸱Ѹ㸯㸬ᆅᇦ♫఍࠾ࡅࡿ௬タၟᗑ⾤ࡢᙺ๭ࡢኚ໬
㛵㸦㸧ࡣࠊ㟈⅏ࡢᙳ㡪࡛ࡘࡃࡽࢀࡓ௬タၟᗑ⾤ࢆࠕ⿕⅏ᆅࡢ୰ᚰⓗ࡞ၟᗑ⾤ ࠖࠊࠕ௬タఫ
Ꮿ࡟ᐤࡾῧ࠺௬タၟᗑ⾤ ࠖࠊࠕほගⓗせ⣲ࡢᙉ࠸௬タၟᗑ⾤ ࠖࠊࠕཎⓎ㑊㞴༊ᇦࡢ௬タၟᗑ⾤ࠖࡢ
㢮ᆺ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿ㸰㸰ࠋタ❧ࡢ⤒⦋ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ࡜ࡼ࣐ࣝࢩ࢙ࡣࠊࠕ௬タఫᏯ࡟ᐤࡾῧ࠺௬
タၟᗑ⾤ࠖ࡟ศ㢮࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
ࠕ௬タఫᏯ࡟ᐤࡾῧ࠺ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ㏻ࡾࠊ⅏ᐖබႠఫᏯࡢ᏶ᡂ࡟ࡴࡅ࡚㛤タࡉࢀࡓ࡜ࡼ࣐ࣝ
ࢩ࢙࡛࠶ࡿࡀࠊ࣮࢜ࣉࣥ࠿ࡽ㸱ᖺ┠ࢆ㏄࠼ࡓ⌧ᅾࠊ⅏ᐖබႠఫᏯ࠿ࡽࡢ฼⏝ࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㣧㣗ᗑࡢ฼⏝ᐈࡣࠊ༊⏬ᩚ⌮ࡸ㧗ྎ㐀ᡂ࡜࠸ࡗࡓ᚟⯆㛵㐃ࡢᕤ஦஦ᴗ⪅ࡸࠊ㟈⅏௨๓࡟ほගࡸ
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ࢧ࣮ࣇ࢕࡛ࣥ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡓᖖ㐃ᐈࡀከ࠸ࠋ㇏㛫ᆅ༊࡟ࡣࠊ࡜ࡼ࣐ࣝࢩ࢙௨እࡢሙᡤ࡟㣧㣗ᗑࡀ
㸯㌺࡜ࢥࣥࣅࢽࡀ㸯㌺࠶ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᕤ஦㛵ಀ⪅ࡢ㟂せ࡟ᛂ࠼ࡿ࡜࠸࠺㣧㣗ᗑࡢ
ᙺ๭ࡣࠊ㛤タᙜึࡼࡾ୍㈏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㟈⅏๓࠿ࡽࡢᖖ㐃ᐈࡸࠊ㟈⅏᚟⯆ࡢᨭ᥼࡛ゼࢀࡓᨭ
᥼⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆಖࡘሙ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆࡑࢀࡒࢀࡢᗑ⯒ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ඹྠ㈍኎ᗑ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᆅඖ≉⏘ရࡸ㒓ᅵᩱ⌮ࢆ┠ⓗ࡟ゼࢀࡿ㇏㛫ᆅ༊እ࠿ࡽࡢ᮶ᐈࡣ࠶ࡿࡶ
ࡢࡢࠊ᪥ᖖရࡢ㉎ධࡢࡓࡵ࡟᮶ᗑࡍࡿᆅඖఫẸࡣࠊ࣮࢜ࣉࣥᙜึ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜኱ᖜ࡟ῶᑡࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣓࣮ࢺࣝ࡯࡝㞳ࢀࡓሙᡤ࡟࠶ࡿ⅏ᐖබႠఫᏯࡢධᒃ⪅ࡢ࠺ࡕࠊ㌴ࢆᡤ᭷ࡋ
࡚࠸࡞࠸㧗㱋ࡢධᒃ⪅ࡀࠊ᪥⏝ရࡢ㉎ධ࡟฼⏝ࡋࡓࡾࠊᗑဨ࡜ヰࡍࡓࡵ࡟❧ࡕᐤࡗࡓࡾ࡜ࠊ⅏
ᐖබႠఫᏯ࡛Ꮩ❧ࡋࡀࡕ࡞㧗㱋⪅ࡢᚐṌᅪෆ࡟࠶ࡿእฟඛ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᗑෆ
࡛㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⥲⳯ࡸₕࡅ≀ࠊᡭⱁရࡣࠊዪᛶࡓࡕࡀ㊃࿡ࡸ⏕άࡢᘏ㛗ୖ࡛〇సࡋ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢࡶ࠶ࡾࠊࡸࡾࡀ࠸ࡸ⏕ࡁࡀ࠸ࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿഃ㠃ࡶ࠶ࡿࠋ

㸱Ѹ㸰㸬ࠕ௬タᮇࠖࡢ௒ᚋࢆ࠸࠿࡟⪃࠼ࡿ࠿
㇏㛫ᆅ༊࡛ࠊ௬タၟᗑ⾤ࡀ࡛ࡁࡓ⤒⦋ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࡑࡢࣉࣟࢭࢫ࡟㛵୚ࡋࡓ࢔ࢡࢱ࣮ࡢከᵝ
ᛶࡀᑡ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ๓㏙ࡋࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ୰࡟ࡣࠊࠕ᪂ࡋ࠸ࡇ࡜ࢆࡸࢁ࠺࡜ࡍࡿ࡜ཱྀฟࡋࡉ
ࢀࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡸࠊࠕ຾ᡭ࡟஦ᴗࡀỴࡵࡽࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠖ࡜₃ࡽࡍ஦ᴗ⪅ࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞ྛ୺యࡢ㱈㱒ࡣࠊ᝟ሗඹ᭷ࡢ୙㊊ࡸࠊ㐃ᦠ୙㊊࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᛂᛴⓗ࣭⥭ᛴⓗ࡞ᑐᛂࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ㟈⅏┤ᚋࡢ᫬ᮇࡣࠊᆅᇦࢆࡼࡃ▱ࡾࠊ㛗ᖺࡑࡢᆅ࡛
⏕ࡁ࡚ࡁࡓேࠎࡀ᚟⯆ࡢඛ㢌ࢆ㉮ࡾࠊࡑࢀ࡬ࡢࣇ࢛࣮ࣟ࣡ࡸక㉮⪅ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡔࢁ࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᖺࠊᖺඛࡢᆅᇦࡢᑗ᮶ീࢆᥥ࠸࡚⾜ࡃᚲせᛶࡀࡼࡾ㧗ࡲࡗࡓ⌧ᅾࠊ㟈⅏Ⓨ⅏ࡢ┤
ᚋ࡟᚟⯆ࣉࣛࣥᵓ⠏࡟┤᥋ⓗ࡟㛵ࢃࡗ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓᆅᇦ♫఍ࡢⱝᡭࡸዪᛶࡢኌࢆ཯ᫎࡉࡏ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡀᨵࡵ࡚ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
㇏㛫ᆅ༊࡟࠾࠸࡚ࠊ௬タၟᗑ⾤ࡣᆅᇦ඲యࡢ᚟⯆ീࡢ୰࡛ࠕ⏕ά࣭⏘ᴗࡢᣐⅬࠖ࡜ࡋ࡚఩⨨
࡙ࡅࡽࢀࠊࡑࢀ࡟ἢࡗࡓᆅᇦ♫఍࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢᵓ⠏ࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ௬タၟᗑ⾤ࡢ
⌧≧ࢆࡳࡿ࡜ࠊᙜึࡢ᝿ᐃ࡜㱈㱒ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࠕ௬タᮇ ࡢࠖ௒ᚋࢆ࠸࠿࡟⪃࠼ࡿ
࠿࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊᵝࠎ࡞୺యࡢṌࡳᐤࡾ࡜ࠊṌࡳᐤࡗࡓඛࡢᑐヰࡢሙࡢᵓ⠏ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸲௬タၟᗑ⾤ࡢࠕ௬タᮇࠖ࠿ࡽᚓࡿᆅᇦఫẸࡀ୺య࡜࡞ࡗࡓ᚟⯆࡬ࡢ♧၀
௨ୖࡢ௬タၟᗑ⾤ࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊఫẸࡀ୺య࡜࡞ࡗࡓ᚟⯆࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍ
ࡿࠋ௬タၟᗑ⾤ࠕ࡜ࡼ࣐ࣝࢩ࢙ࠖࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ௬タఫᏯ࡟ᐤࡾῧ࠺ࠖࢱ࢖ࣉࡢ௬タၟᗑ⾤ࡣࠊ⅏
ᐖබႠఫᏯࡢධᒃ⪅ࡢ⏕άࡢⴠࡕ╔ࡁ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㟂せࡀኚ໬ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ
᪥ᖖ⏕άࡢ฼౽ᛶࢆ㧗ࡵࡿ࡜࠸࠺ᙺ๭࠿ࡽࠊᆅᇦఫẸࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᵝࠎ࡞ேࠎࡢ஺ὶࡢሙࢆ
ᥦ౪ࡍࡿ࡜࠸࠺ᙺ๭࡬࡜࠸࠺ኚ໬࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊࡑࡢኚ໬ࡀ㢧ⴭ࡟࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿඹྠ㈍኎ᗑ
࡛ࡣࠊ㧗㱋⪅ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ㈙࠸≀ᙅ⪅࡬ࡢ㓄៖࡜ࠊ⤒ႠࡢᏳᐃ໬ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟୧❧ࡉࡏࡿ࠿
ࡀ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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⅏ᐖබႠఫᏯࡢධᒃ⪅ࡢ୰࡟ࡣࠊᐙ᪘࡜ᬽࡽࡋ࡚࠸࡚ࡶ᪥୰ࡣ ே࡛㐣ࡈࡍ㧗㱋⪅ࡸࠊࡑࡶ
ࡑࡶᐙ᪘࡜㞳ࢀ࡚ᬽࡽࡍ⊂ᒃ㧗㱋⪅ࡶከࡃᏑᅾࡍࡿࠋᙼࡽ࡟࡜ࡗ࡚ࠊヰࡋ┦ᡭࡸே࡜ࡢ஺ὶࡀ
ᚓࡽࢀࡿ௬タၟᗑ⾤ࡢᏑᅾࡣ኱ࡁ࠸ࠋࡲࡓࠊඹྠ㈍኎ᗑࡢዪᛶࢫࢱࢵࣇ࡟ᣦ᦬࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ
ാࡃഃ࡟ࡶྠᵝࡢຠᯝࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ㟈⅏๓࡟ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ാࡃሙ࡛࠶ࡗࡓỈ⏘ຍ
ᕤᕤሙࡀ㛢㙐ࡉࢀࡓ୰࡛ࠊඹྠ㈍኎ᗑࡣ௬タᗑ⯒ࡢࢫࢱࢵࣇ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊே࡜ࡢ஺ὶࡸ㈤㔠ࢆ
ᚓࡽࢀࡿሙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ㌴ࢆࡶࡓ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡸ⪁ேࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᆅᇦఫẸࡢࢽ࣮ࢬ࠿ࡽࠊ௬タၟᗑ⾤ࡔࡅ࡛
࡞ࡃࠊᆅᇦ඲య࡟ᚲせ࡞ᙺ๭ࢆ෌⪃ࡋࠊ௬タၟᗑ⾤ࡀᢸ࠸࠺ࡿᙺ๭ࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊᮏタ⛣
㌿࡟ࡴࡅ࡚ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࠕᮏタ࠿ᮏタ᩿ᛕ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺஧㡯ᑐ❧ⓗ࡞㆟ㄽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦ
ఫẸࡢࢽ࣮ࢬ࡟࠸࠿࡟ᛂ࠼࡚࠸ࡅࡿ࠿࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊ௬タၟᗑ⾤ࡢᙺ๭ࢆ෌⪃ࡋࠊḟ࡞ࡿᆅ
ᇦࡢ᚟⯆࡟⤖ࡧࡘࡅ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
⿕⅏ᆅࡢྛᆅ࡟ࡘࡃࡽࢀࡓ௬タၟᗑ⾤࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࠕ༢࡞ࡿၟᗑࡢࡼࡏ㞟ࡵ ࡟ࠖ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ᢈุࡀ࠶ࡿ㸰㸱ࠋࡇࢀࡣࠊ௬タၟᗑ⾤ࡢၟᴗ✵㛫ࡀࠊ௬タఫᏯࡸ⅏ᐖබႠఫᏯ࡟ఫࡴ⿕
⅏⪅ࡸࠊ஦ᴗ⪅ᮏே࡟࡜ࡗ࡚ࡢࠕ⏕άࠖ࡜஋㞳ࡋࡓ✵㛫࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࡿ㸰㸲ࠋࡇࡢᢈุࡣࠊ௬タၟᗑ⾤ࡢ㛵ಀ⪅ࡢࡳࡀཷࡅṆࡵࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋၟᗑ⾤ࡢ஦ᴗ⪅ࡸࠊ
༠㆟఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⾜ᨻࡢᢸᙜ⪅ࡸࠊᐙࡀὶฟࡏࡎ࡟ṧࡗࡓᆅᇦఫẸ࡞࡝ࠊᆅᇦ
ෆࡢᵝࠎ࡞ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡀពぢࢆ⾲᫂ࡋ᚟⯆ࡢ㐣⛬࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࠋ

㸳࠾ࢃࡾ࡟
ᮏ✏࡛ࡣࠊ௬タၟᗑ⾤ࠕ࡜ࡼ࣐ࣝࢩ࢙ࠖࡢ⌧≧ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕ௬タᮇࠖ࡟࠶ࡿ௬タ
ၟᗑ⾤ࡢ௒ᚋࢆከᵝ࡞ேࠎࡀ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡃᚲせᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋඛ㏙ࡋࡓඛ⾜◊✲ࡢ୰࡛ࠊ
▼ᒣ㞝㈗ࡀࠊ♫఍ⓗᐇ㊶ࢆⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃᇶᮏⓗ᮲௳࡜ࡋ࡚ࠕᏛ⩦ࠖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬
ࡋࡓࠋᮏ✏࡟࠾࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࡁࡓࡢࡣࠊ௬タၟᗑ⾤࡜࠸࠺♫఍ⓗᐇ㊶࡬ཧຍࡍࡿ୺యࢆከ
ᵝ໬ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ᐇ㊶ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟≧ἣ࡛࠶ࡾࠊఫẸࡢࠕᏛ⩦ࠖࡀࡑࡢ୰࡟࠸࠿࡟ෆᅾࡍࡿ࠿
࡜࠸࠺Ⅼࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ⌧ᅾ⏕ࡌ࡚࠸ࡿྛ୺యࡢ㱈㱒ࡀ⏕ࡲࢀࡓ⫼ᬒ࡜ࠊ௒ᚋྠᵝࡢ≧ἣࡀⓎ⏕
ࡋࡓሙྜ࡟ྲྀࡾ࠺ࡿゎỴ⟇ࢆࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ㊶ࡢ㐣⛬࡟࠶ࡿࠕᏛ⩦ࠖ࡟╔┠ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡟࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ௬タၟᗑ⾤ࡢ௒ᚋࢆ㆟ㄽࡍࡿ୺యࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡍࡿࡢ
࠿㸦࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡋ࡞࠸ࡢ࠿㸧ࠊ௒ᚋࡢ⤒㐣ࢆ⥅⥆ࡋ࡚㏣࠺ࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ௬タၟᗑ⾤ࢆࡵࡄ
ࡿᐇ㊶ࢆࠊࡼࡾ㉁ⓗ࡟ᤊ࠼࡚⾜ࡃࡇ࡜࡛ࠊᮏタ࠿ᮏタ᩿ᛕ࠿࡜࠸࠺஧㡯ᑐ❧ⓗ࡞㆟ㄽࢆ஌ࡾ㉺
࠼ࡿዎᶵࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ

㸯୰ᑠᶵᵓࡀබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠕ௬タ᪋タࡢ඲యᩚഛ≧ἣ➼㸦ᖺ ᭶᭱⤊᭦᪂㸧ࠖ ࡟ࡼࡿࠋ
ࡘࡢ┴࡜ࡣࠊ㟷᳃┴ࠊᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊⲈᇛ┴ࠊ㛗㔝┴࡛࠶ࡿࠋ᭱ࡶ᪋タᩘࡀከ࠸ࡢ
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
ࡣᒾᡭ┴ࡢ ௳࡛࠶ࡿࠋ
㸰ᑎ⃝ⲡኴ࣭ 㤫ᗞఙࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࠿ࡽࡢ᚟⯆㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ௬タၟᗑ⾤ࡢᯝࡓࡍᙺ๭Ѹᒾᡭ┴ἢ
ᓊ༡㒊 ᕷࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚Ѹࠖ᪥ᮏ㒔ᕷィ⏬Ꮫ఍ࠗ㒔ᕷィ⏬ㄽᩥ㞟࠘9ROࠊ1Rࠊᖺࠋ
㸱ࠕᬻᐃ෌㛤ᆺࠖࡣࠕᮏタ෌㛤ࢆ᳨ウ୰ࡲࡓࡣ௬タᗑ⯒ࡲ࡛ࡢάື࡜࡞ࡿࣃࢱ࣮ࣥࠖ࡜ᐃ⩏࡙
ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᑎ⃝ࡽ㸦㸧ࡣ௬タᗑ⯒ࡢᮏタ࡟ྥࡅࡓពྥࢆ࠙ࠊ ᬻᐃ෌㛤ᆺ ࠚ࠙ࠊ ༢⊂෌㛤ᕼ
ᮃᆺ ࠚ࠙ࠊ ༢⊂෌㛤᩿ᛕᆺ ࠚ࠙ࠊ ၟᗑ⾤෌㛤ᕼᮃᆺ ࠚ࠙ࠊ ᚟⯆ᣐⅬ༊ᇦᕼᮃᆺࠚ࡜࠸࠺ྜィ㸳ࡘࡢࣃ
ࢱ࣮ࣥ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ
㸲ᖹᡂ ᖺ ᭶ᮎ᫬Ⅼ࡛ ၟᗑ⾤࡟ࡲ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸳ᑎ⃝࣭㤫ᗞࠊ๓ᥖㄽᩥࠊSࠋ
㸴┈㑚᫂ಙ࣭❑⏣ள▮ࠕᒾᡭ┴㔩▼ᕷࠊ኱ᵔ⏫ࡢὠἼ⿕⅏࠿ࡽࡢ஦ᴗ෌㛤࣭⥅⥆࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗ
⏝බタ௬タ᪋タࡢᙺ๭ࠖ᪥ᮏ㒔ᕷィ⏬Ꮫ఍ࠗ㒔ᕷィ⏬ㄽᩥ㞟 9࠘ROࠊ1RࠊᖺࠊSࠋ
㸵஭ୖ༤ኵࠕၟᴗ࡜ࡲࡕࡢ෌⏕̾௬タၟᗑ⾤࠿ࡽᮏタ࡟ྥࡅࡓㄢ㢟Ѹࠖࠗ⎔ቃ࡜බᐖ 9࠘ROࠊ
ᖺࠊSࠋ
㸶▼ᒣ㞝㈗ࠕ௬タၟᗑ⾤タ❧ࢆ㏻ࡋࠗࡓ ෆⓎⓗ᚟⯆ ࡢ࠘ᒎ㛤㐣⛬ѸẼ௝἟ᕷ࡟࠾ࡅࡿ௬タၟᗑ⾤
タ❧࡟ྥࡅࡓᐇ㊶ࢆ஦౛࡟Ѹࠖࠗ ඹ⏕♫఍ࢩࢫࢸ࣒◊✲࠘9ROࠊ1RࠊᖺࠊSࠋ
㸷ᮏ✏࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡣࠊᖺ ᭶ ᪥ࠥᖺ ᭶ ᪥ࡢᮇ㛫࡟࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ௬タၟᗑ⾤
ࡢ≧ἣࡸࠊ᪥ᖖࢆほᐹࡋࡓࡾࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ࠊྛၟᗑࡢᗑ୺ࡸᗑဨ࠿ࡽᐇ᝟ࢆ⪺ࡁྲྀࡗࡓࠋᮏ
✏࡛ᣦ᦬ࡍࡿ⌧≧ࡣࠊ≉࡟᩿ࡾࡀ࡞࠸ሙྜࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⪺ࡁྲྀࡾ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ᝟ሗ࡛࠶ࡿࠋࡲ
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